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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﻱﻫ ــﺎﻼﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﻳ ــﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﺍ :ﻣﻘﺪﻣ ــﻪ
ﺭﻭ  ﻦﻳ  ـﺍﺯ ﺍ. ﺷـﻮﺩ  ﻲﺰ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣ ـﻴﺧ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﻦ ﻳﻧﮕﺮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺍ ﻲﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻴﺗﺤﻘ
                                                
 ﻱﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﻲﺖ ﻣـﺎﻟ ﻳ ـﺑﻪ ﺣﻤﺎ ﻲﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻳﺍ -١
 . ﺍﺳﺖﻼﻡ ﻳﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻴﺟﻤﻌ
ﻊ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻳﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑ ــﺎ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺷـﺎ 
  .ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ
 
ﻖ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺍﺯ ﻧﻈ ــﺮ ﻫ ــﺪﻑ، ﻴ ــﺗﺤﻘ :ﺎـﻫ ــ ﺵﺭﻭ
 ﺍﺯ ﻭ ﻲﺪﺍﻧﻴ ـﻣ ،ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﺩﺭﺟﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺯ ﻭ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻭ  ﻲﺸﻳﻤﺎﻴﭘ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﮔﺮﺩﺁﻭﺭ ﺓﻧﺤﻮ ﻟﺤﺎﻅ
ﻦ ﻳ ـﺍ ﻱﺁﻣـﺎﺭ ﺔ ﺟﺎﻣﻌ ـ. ﺑﻮﺩ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺭﻭﺵ
 ﺗﻤـﺎﻡ ﻼﻡ ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﻳﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥﺷﺎﻣﻞ  ،ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﮔﺮﻓــﺖ  ﻲﺳــﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣـ ـ ۹۲ﺗــﺎ  ۵۱ ﺍﻓــﺮﺍﺩ
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ  ۰۶۳ﺪﺍﺩ ﻦ ﺗﻌ ـﻳﮐﻪ ﺍﺯ ﺍ(  =N٣٩٨٩٠٢)
 ﻱﺍﻃﺒﻘﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺓﻮﻴﺑﻪ ﺷ ﻱﺁﻣﺎﺭ  ﺔﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧ
ﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻋﻤـﻼﹰ ﺩﺭ ﻳ ـﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 ،ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ ﻲﺍﺻـﻠ  ﺭﺍﺰﺍﺑ. ﺩﻧﺪﻛﺮﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ
ﺁﻥ ﺍﺯ  ﻳـﻲ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺍ ﻱﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺁﻥ ﺑ ـﺎ ﺑ ـﺮﺁﻭﺭﺩ  ﻳﻲﺎﻳ ـﻈـﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﻧ ﻧﻈـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ
ﺭ ﺪ ﻗـﺮﺍﻳﻴـﺄﻣـﻮﺭﺩ ﺗ۰/۰۸ﮐﺮﻧﺒـﺎﺥ  ﻱﺁﻟﻔـﺎ ﺐﻳﺿـﺮ
  .ﮔﺮﻓﺖ
 
ﻫـﺎ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  :ﺞﻳﻭ ﻧﺘـﺎ  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒـﺎﺕ ﻴﺟﻤﻌ
ﻊ ﺩﺭ ﻳﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷـﺎ ﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻳﻧﮕﺮﺵ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻟـﺬﺍ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  .ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﺻـﻮﺭﺕ  ﻱﺪ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮ ﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﻣ
ﺑـﺮ ﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻴﺛﺗـﺄ  ،ﻲﻋﻤﻠ ﻱﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ .ﺮﺩﻳﭘﺬ
  . ﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﮕﺮﺵ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧ
 
 ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ، ﻧﮕﺮﺵ، : ﻱﺪﻴﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠ 
  .   ﻼﻡﻳﺍ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻊﻳﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﺎ
 ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻧﺴـﺎﻥ  ﺑﻼﻳﺎﻱ       
 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﻬـﻮﺭ ﺧـﻮﺩ ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻱﺎﻭﺭﻓﻨﹼ ـ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ ﻭ . ﺍﺳﺖ
. ﺍﺳـﺖ  ﺗﻠﻔﺎﺕ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ  ﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺁﺳﻴﺐ
، ﺯﻟﺰﻟـﻪ : ﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻼﻳﺗﺮ ﻊﻳﺎﻥ، ﺷﺎﻴﻦ ﻣﻳﺩﺭ ﺍ
ﻭ  ﺪ ﻭ ﺑـﺮﻕ ﺭﻋ، ﻃﻮﻓﺎﻥ، ﺑﻬﻤﻦ، ﺳﻮﺯﻱ ﺁﺗﺶ  ﻞ،ﺳﻴ
ﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﻴﺑـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﭘ  .ﻭﺍﮔﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ  ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺍﺭﺽﻱﻭﺭﺎﻓﻨﹼ
: ﻌـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻴﻃﺒ ﻱﻫـﺎ  ﻲﺍﺯ ﺩﮔﺮﮔـﻮﻧ  ﻲﻧﺎﺷ ﻱﺎﻳﺑﻼ
ﺍﺯ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻱﺎﻳﻦ ﺑﻼﻴﻞ، ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﺳ
ﻫـﺎ،  ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺩﺳـﺖ ﺳـﺎﺧﺖ ﺧـﻮﺩ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨـﮓ
   .(۱) ﺮ ﺍﺳﺖﻳﭘﺬﺐﻴﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺁﺳ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ  ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻦ ﻧﻳﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ  ﻲﺳﻮﺍﻧﺢ ﻣ
ﺑﺮﺧ ــﻮﺭﺩ ﺑ ــﺎ  ﺓﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﻧﺤ ــﻮ 
ﻪ، ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻴ ـﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ  ﮐﻤﮏ،۱ﺎﮊﻳﻦ ﻭ ﺗﺮﻴﻣﺼﺪﻭﻣ
 ﻲﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻲﺳﺎﻧﺰﺍﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴ، ﺗﺄﻣﻲﺭﻭﺍﻧ
ﻭ  ﻲﺭﺳــﺎﻧﺩﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻲﺑﺨﺸــ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑ ــﺮﻭﻥ
ﻦ ﻴﻮﻟﺌﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﻣﺴ ـﻴﺖ ﺑﻳ ـﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎ
  . ﺮﺑﻂ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻳﺫ
ﺰ ﻴ ـﺧﺣﺎﺩﺛـﻪ   ﻱﻫـﺎ  ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻲﮑﻳﻼﻡ ﻳﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ
ﻦ ﻳ ـﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷـﺎ ﻳﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮ .ﺍﺳﺖﮐﺸﻮﺭ 
 ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ ـ ، ﺁﺏﻱﺍ ﺩﻩﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎ ﻲﻣ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﻦ ﻳ ـﻦ ﺍﻴﺑ  ـﺩﺭ . ﺩﻛـﺮ ﻞ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﻴﺳ ـﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ 
 ﻱﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳ ـﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮ ﻱﺍﺟـﺎﺩﻩ  ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ
ﻦ ﻳ  ـﺍﺯ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍ  ﻱﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻝ ﺗﻌـﺪﺍﺩ 
ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ  ﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،ﻳﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍ
  . ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ
ﻦ ﻳﺗـﺮﺩﺩ ﺯﺍﺋ ـﺮ ﻼﻡ،ﻳـﻦ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻴﻫﻤﭽﻨـ
، ﻲﺳـﻮﺧﺖ ﻋﺮﺍﻗـ ﻱﺎﺕ ﻭ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫـﺎﻴـﻋﺎﻟ ﻋﺘﺒـﺎﺕ
. ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ  ﺭﺍﻩ ﻲﮑﻴﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻭﺿﻌ
ﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﺪ ﻳﺰ ﺑﺎﻴﻣﻮﺭﺩ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧ ﺩﺭ
ﺍﻣـﺎ  ؛ﺍﺳﺖ ﻱﺎﺩﻳﺯ ﻲﻧﻓﺮﺍﻭﺍ ﻱﻼﻡ، ﺩﺍﺭﺍﻳﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ
  .ﻦ ﺍﺳﺖﻳﻴﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﭘﺎ ﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪﻳﺷﺪﺕ ﺍ
ﺩﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻮﺿ ــﻮﻉ ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻧﮕــﺮﺵ 
 ﻱﻫـﺎ ﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﺧﺼـﻮﺹ ﺣـﻮﺍﺩﺙ
ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸـﻮﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ  ﻱﺍ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﺷـﻨﺪﻝ  ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻲﺎﻥ ﻣﻴﺁﻥ ﻣ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ
 ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ  ﻲ، ﮐﺎﻇﻤ(۳) ﻳﻲﺎﻴﻭ ﺿ ﻲﺧﺎﺗﻤ، (۲)
ﺍﺷـﺎﺭﻩ ( ۶) ﻭ ﺷـﺎﮐﺮ( ۵) ﻲﻤـﺎﻧﻳﻭ ﺍ ﻱﺎﺯﻴـ، ﻧ(۴)
ﻧﮕـﺮﺵ  ﻲﻫﺪﻑ ﮐﻠﻲ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳ ـ .ﺩﻛﺮ
ﻦ ﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻼﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﺎﻳﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ
 .ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ
 
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻴ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﻫـﺪﻑ ﺗﺤﻘ        
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻡ ﺍﻳـﻼ ﻧﮕـﺮﺵ ﻣـﺮﺩﻡ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻖ ﻴ ـﻉ ﺗﺤﻘﻟـﺬﺍ ﻧـﻮ  ؛ ﺍﺳـﺖ ﻊ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻳﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﺎ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻥ ﺗﻮﺻﻴﻔ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻧﻮﻉ ﻧﮕـﺮﺵ  ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﻼﻡ ﻳ ـﻊ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍ ﻳﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺷـﺎ 
ﻣﺴـﺘﻘﻞ   ﻱﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻲﻦ ﺑﺮﺧـﻴﻫﻤﭽﻨـ. ﺍﺳـﺖ
 ﺎﻳﻮﻥ ﻧﻮﺭﻱ، ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺷﻴﺮﻱ، ﺳﻤﻴﻪ ﺍﻟﻴﺎﺳﻲﺣﺎﻣﺪ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻗﻲ ﺍﻣﻴﻦ، ﻫﻤ
، ﻱﺖ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻴﻭﺿـﻌ  ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻮﺍﺩ، ﻖ،ﻴﺗﺤﻘ
ﺗﺄﻫـﻞ  ﺖﻴﺖ، ﻭﺿﻌﺳﮑﻮﻧ  ، ﻣﺤﻞﻲﺖ ﺷﻐﻠﻴﻭﺿﻌ
   .ﺍﺳﺖ ﻲﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴﻭ ﻭﺿﻌ
ﻣ ـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻱﺁﻣ ـﺎﺭ ﺔﺟﺎﻣﻌـ
. ﻼﻡ ﺍﺳـﺖ ﻳ  ـﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍ  ۳۹۸۹۰۲
ﻖ ﺟـﺪﻭﻝ ﻳﻖ ﺍﺯ ﻃﺮﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺍ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺔﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ  ۰۶۳ﻭ ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ،  ﻲﮐﺮﺟﺴ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ
 ﻱﺮﻴ ـﮔﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺓﻮﻴﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺷ ـ ﻱﺑﺮﺍ. ﺷﺪ
ﺩﻩ ﺍﺳـﺘﻔﺎ " ﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﻴﺑﺎ ﺗﺨﺼ ﻱﺍ ﻃﺒﻘﻪ ﻲﺗﺼﺎﺩﻓ"
ﺩﺭ ﻫـﺮ  ﻲﺍﻧﺘﺨـﺎﺑ  ﻪﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﻧ ـ ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ ،ﺪﺷ
  . ﺩﺍﺷﺖ ﻲﺖ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﮕﻴﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌ
ﻖ، ﻴ ــﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘ ﻱﮔﻴ ــﺮ ﺭ ﺍﻧ ــﺪﺍﺯﻩﺍﺑ ــﺰﺍ 
. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺳـﺆﺍﻻﺕ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮﺩ  ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﺁﻥ، ﺍﺯ ﻧﻈ ــﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻥ  ﻲﻳ ــﺩﺭ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺭﻭﺍ
ﻼﻡ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﻳ ـﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻫـﺎ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻱﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮ 
ﺪ ﮐﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷـﺪﻩ ﻳﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩ
ﻣﺤﺘــﻮﺍ ﻭ  ﻱﮔﻴــﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧــﺎ
ﺧﺼﻮﺻ ــﻴﺎﺕ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﻧﻈ ــﺮ ﺩﺭ ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
 ۰۳ﻦ ﻴﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺑ  ـﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄ
ﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﺔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻳﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ﻱﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺿـﺮﻳﺐ ﺁﻟﻔـﺎ ﻳﺗﻮﺯ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ( α=۰/۰۸)ﮐﺮﻧﺒﺎﺥ 
 ﻱﺑـﺮﺍ . ﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻖ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﻴﺗﺤﻘ ﻱﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍ
ﺕ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺳـﺆﺍﻻ  ﻱﻫـﺎ  ﻞ ﺩﺍﺩﻩﻴ ـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
 51SSPS ﻱﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭ ﺰ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ ﻴ ـﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧ 
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻲﺳـﻨ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ۱ﺓ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ       
ﺎﺭ ﻴ ـﺳـﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ ﻣﻌ  ۳۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﺎﻝ  ۵۱ﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﻳﺟﻮﺍﻧﺘﺮ. ﺑﻮﺩ ۴/۱ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ 
 ۹۲ﺑـﺎ  ﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻳﺗﺮ ﻊ ﻭ ﻣﺴﻦﻳﻨﻪ ﺗﻮﺯﻴﺳﻦ، ﮐﻤ
ﻦ ﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﺑ ــ ﻲﻊ ﺳ ــﻨﻳ ــﻨﻪ ﺗﻮﺯﻴﺸ ــﻴﺳ ــﺎﻝ ﺳ ــﻦ، ﺑ 
  . ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻲﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﺸﮑﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
  
    ﺑﺮ  ﺎﻥﻳﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ  -۱ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ
 (ﺳﺎﻝ)ﺣﺴﺐ ﺳﻦ 
  
 ﻲﺕ ﺳﻨﻃﺒﻘﺎ





  ۷/۵  ۷/۵ ۷۲ ۵۱- ۹۱
 ۶۶/۵  ۹۵ ۳۱۲ ۰۲- ۴۲
  ۷۸/۳  ۰۲/۸ ۵۷ ۵۲- ۷۲
  ۰۰۱  ۲۱/۷ ۶۴ ۸۲- ۹۲
  -  ۰۰۱  ۱۶۳  ﺟﻤﻊ
 
 
ﺖ ﺑـﻪ ﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴ ـﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ
ﻧﻔـﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ،  ۱۶۳ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ  ﻱﻧﺤﻮ
%(  ۳۴/۵)ﻧﻔـﺮ  ۷۵۱ﻣـﺮﺩ ﻭ %(  ۶۵/۵) ﻧﻔﺮ ۴۰۲
ﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻳﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ـﻳﺗﻮﺯ . ﻮﺩﻧﺪﺯﻥ ﺑ
ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ،  ۱۶۳ﺗﺄﻫﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
%( ۴۲/۶)ﻧﻔ ــﺮ  ۸۸ﻣﺠــﺮﺩ ﻭ %( ۵۷/۳) ﻧﻔـﺮ ۲۷۲
  . ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ
 
ﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ
ﻧﻔـﺮ  ۱۶۳ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻴﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺑ
ﻧﻔـﺮ  ۸ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ ﻭ %(  ۷۹/۸) ﻧﻔﺮ ۳۵۳ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، 
  . ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺯﻧﺪﮔ%(  ۲/۲)
 
ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻱﺁﻣـﺎﺭ  ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﻧﻔـﺮ  ۰۱ ﻧﻔـﺮ ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌـﺪ ﺁﻥ  ۲ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ 
 (.۲ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ. )ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  
ﺎﻥ ﻳﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍ -۲ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ
 ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺮ
  
  ﺩﺭﺻﺪ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  (ﻧﻔﺮ)ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
  ۷۲/۷ ۰۰۱ ۲-۴
  ۴۴/۹ ۲۶۱ ۵-۶
  ۰۲/۲ ۳۷ ۷-۸
  ۵ ۸۱ ﻧﻔﺮ ۸ ﻱﺑﺎﻻ
  ۲/۲  ۸  ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
  ۰۰۱  ۱۶۳  ﺟﻤﻊ
 ﻱﺍ ﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻴﻭﺿﻌ
ﻧﻔـﺮ  ۷۹۲ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ،  ۱۶۳ﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ 
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ %(  ۷۱/۲)ﻧﻔﺮ  ۲۶ﮑﺎﺭ ﻭ ﻴﺑ%( ۲۸/۳)
  (. ۳ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ)
ﺎﻥ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ  ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ  -۳ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ
  ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻴﺣﺴﺐ ﻭﺿﻌﺑﺮ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺍﻭﺍﻧﻲﻓﺮ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻴﻭﺿﻌ
  ۳۸/۳ ۷۹۲  ﮑﺎﺭﻴﺑ
  ۷۱/۲ ۲۶ ﺷﺎﻏﻞ
  ۰/۶ ۲ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
  ۰۰۱  ۰۹  ﺟﻤﻊ
ﺖ ﻫـﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ ﺩﺭ ﻴﺖ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻳﺖ ﻋﻀﻮﻴﻭﺿﻌ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ۴ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀـﻮ  ﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
 .ﻴﺴﺘﻨﺪﻧ ﺖﻴﻦ ﺟﻤﻌﻳﺍ
   
ﻧﮕﺮﺵ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  
ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣـﺪﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻫـﺎ ﻭ ﺧ ـﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑ ــﺮﻭﺯ ﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺧﺼ ــﻮﺹ ﺍﻳﺠ ــﺎﺩ ﺳ ــﺮﭘﻨﺎﻩ 
ﻧﻔﺮ ﺍﻳـﻦ  ۸۶ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 
ﻧﻔــﺮ  ۵۸، %(۸۱/۸)ﺯﻳــﺎﺩ  ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺧﻴﻠــﻲ
ﻧﻔﺮ  ۱۷ﻣﺘﻮﺳﻂ، %( ۹۱/۱)ﻧﻔﺮ  ۹۶ﺯﻳﺎﺩ، %( ۳۲/۵)
ﮐ ــﻢ  ﺧﻴﻠ ــﻲ%( ۸۱/۸)ﻧﻔ ــﺮ  ۸۶ﮐ ــﻢ ﻭ %( ۹۱/۷)
 .ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ 
  
  
ﺎﻥ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ - ۴ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ
 ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺖ ﺩﺭﻳﺖ ﻋﻀﻮﻴﺣﺴﺐ ﻭﺿﻌ ﺑﺮ
  
  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﺖﻳﺖ ﻋﻀﻮﻴﻭﺿﻌ
  ۶۱/۶ ۰۶ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻢ
  ۸۷/۱ ۲۸۲ ﺴﺘﻢﻴﻋﻀﻮ ﻧ
ﺖ ﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻴﺗﺼﻤ
  ۲/۹ ۹ ﺩﺍﺭﻡ
  ۲/۸ ۰۱ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
  ۰۰۱  ۱۶۳  ﺟﻤﻊ
 
  
ﺍﺯ  ﻂ،ﻴﻦ ﺁﺏ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﻣﺤ ـﻴﻣﺄﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗ
ﺍﻳ ــﻦ ﺧ ــﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻔ ــﺮ  ۹۷، ﺎﻥﻳﻦ ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻴﺑ ــ
 ۱۹ﺎﺩ، ﻳ ـﺯ%( ۰۲/۲)ﻧﻔـﺮ  ۳۷، %(۱۲/۹)ﺎﺩﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ
 ۱۷ﮐـﻢ ﻭ %( ۳۱)ﻧﻔﺮ  ۷۴ﻣﺘﻮﺳﻂ، %( ۵۲/۲)ﻧﻔﺮ 
  . ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺎﺑﻳﻢ، ﺍﺭﺯﻛ ﻲﻠﻴﺧ%( ۹۱/۷)ﻧﻔﺮ 
 ﺎﻳﻮﻥ ﻧﻮﺭﻱ، ﺷﻬﻨﺎﺯ ﺷﻴﺮﻱ، ﺳﻤﻴﻪ ﺍﻟﻴﺎﺳﻲﺣﺎﻣﺪ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻗﻲ ﺍﻣﻴﻦ، ﻫﻤ
ﺎﻥ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ 
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻧﻔﺮ  ۵۷
ﻧﻔ ــﺮ  ۷۷، %(۰۲/۸)ﺎﺩ ﻳ ــﺯ ﻲﻠ ــﻴﺧﺑ ــﺎ ﺳ ــﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍ 
 ﻧﻔـﺮ ۳۴ﻣﺘﻮﺳﻂ، %( ۱۳)ﻧﻔﺮ  ۲۱۱ﺎﺩ، ﻳﺯ( %۱۲/۳)
 ﻲﺎﺑﻳﮐﻢ، ﺍﺭﺯ ﻲﻠﻴﺧ%( ۵۱)ﻧﻔﺮ  ۴۵ﮐﻢ ﻭ %( ۱۱/۹)
 . ﮐﺮﺩﻧﺪ
  
ﻦ ﻴﻪ ﺍﺯ ﺑ  ـﻴ ـﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻤﮏﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  
ﺎﺩ ﻳ ـﺯ ﻲﻠﻴﺧﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻔﺮ  ۶۸ﺎﻥ، ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﻔــﺮ  ۶۸ﺎﺩ، ﻳــﺯ%( ۷۲/۷)ﻔــﺮ ﻧ ۰۰۱، %(۳۲/۸)
 ۲۵ﮐـﻢ ﻭ %( ۰۱/۲)ﻧﻔـﺮ  ۷۳ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  %(۳۲/۸)
  . ﻧﺪﮐﺮﺩ ﻲﺎﺑﻳﮐﻢ، ﺍﺭﺯ ﻲﻠﻴﺧ%( ۴۱/۴)ﻧﻔﺮ 
ﺩﺭ   ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪﺞ ﻳﻧﺘﺎ 
 ﺎﻥ ﺩﺭ ﺟــﺪﻭﻝﻳﻼﻡ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﭘﺎﺳ ــﺨﮕﻮﻳ ــﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍ
 .ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۵ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﺍﺯ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ -۵ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ
  ﺎﻥﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺩ
 ﻱﺍ ﺭﺗﺒﻪ ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻲﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ 
 ﺎﺭﻴﻣﻌ
  ۱/۲۲  ۳/۳۲ ۱۶۳  ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧ
 ۱/۲۱ ۲/۲۶ ۱۶۳ ﻲﺪ ﻋﻠﻤﻳﺑﺎﺯﺩ
 ۱/۰۲ ۲/۸۶ ۱۶۳ ﺎﻩﮔﺎﺭﮔ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
 ۱/۴۰ ۲/۱۳ ۱۶۳ ﻦﻴﻮﻟﺌﻣﺴ ﻲﺳﺨﻨﺮﺍﻧ
 ۰/۸۸ ۱/۷۶ ۱۶۳ ﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲﻴﺳﻤ
 ۱/۸۱ ۲/۲۲ ۱۶۳ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﺩ ﻲﺳ
 ۰/۵۹ ۱/۸۶ ۱۶۳ ﻮﻥﻳﺰﻳﺗﻠﻮ
  ۱/۳۴  ۱/۷۸ ۱۶۳  ﻮﻳﺭﺍﺩ
  ﺎﺩﻳﺎﺭ ﺯﻴﺑﺴ= ۵ﺎﺩ  ﻳﺯ= ۴ﻣﺘﻮﺳﻂ = ۳ﮐﻢ = ۲ﺎﺭ ﮐﻢ ﻴﺑﺴ= ۱: ﺎﺱﻴﻣﻘ
 ﻲﻋﻤﻠ ـ ﻱﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫـﺎ  ﺮﻴﺛﺰﺍﻥ ﺗـﺄ ﻴﻣ ﻱﺑﻨﺪ ﺞ ﺭﺗﺒﻪﻳﻧﺘﺎ
ﺪﮔﺎﻩ ﻳــﺞ ﺍﺯ ﺩﻳــﺩﺭ ﻫﻨﮕ ــﺎﻡ ﺑــﺮﻭﺯ ﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ 
  .ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۶ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
  
 ﻱﺮ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻴﺛﺰﺍﻥ ﺗﺄﻴﻣ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ  -۶ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ








ﺍﺯ  ﻱﺮﻴـ ــﺑﻬـ ــﺮﻩ ﮔ
  ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻱﺮﻭﻴﻧ
  ۰/۸۷  ۳/۵۷ ۱۶۳
ﺓ ﺩﻭﺭ ﻱﺑﺮﮔـــ ــﺰﺍﺭ
  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
  ۰/۱۷  ۳/۱۴ ۱۶۳
ﺶ ﺳـ ــﻄﺢ ﻳﺍﻓـ ــﺰﺍ
  ۰/۰۸  ۳/۰۴ ۱۶۳  ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ۰/۹۹ ۳/۴۹ ۱۶۳ ﺖ ﺩﻭﻟﺖﻳﺣﻤﺎ
ﮐﺎﺭﮐﻨــﺎﻥ  ﻲﺁﮔــﺎﻫ
  ﺍﺣﻤﺮ ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌ
  ۰/۴۸  ۳/۱۳ ۱۶۳
 ﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ
 ﻲﻘﻳﺗﺸﻮ
 ۰/۸۹ ۳/۵۵ ۱۶۳
 ۰/۶۹ ۳/۲۳ ۱۶۳ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻓﻨ
 ﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ
  ۰/۵۹  ۲/۳۹ ۱۶۳  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﻃﻼﻉﺍ
ﺩﺭ  ﻱﺑـــــ ــﺎﺯﻧﮕﺮ
 ﻱﻫـــ ــﺎ ﻮﻩﻴﺷـــ ـ
 ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ۰/۷۹ ۲/۰۸ ۱۶۳
  
 ﺎﺩﻳﺎﺭ ﺯﻴﺑﺴ= ۵ﺎﺩ  ﻳﺯ= ۴ﻣﺘﻮﺳﻂ = ۳ﮐﻢ = ۲ﺎﺭ ﮐﻢ ﻴﺑﺴ= ۱: ﺎﺱﻴﻣﻘ
  
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ ۷ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ 
ﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺑـﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻳﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
  .ﺩﻫﺪ ﻲﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻳﺞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﺭﺍ
 ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ
 
ﺎﻥ ﻳﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ -۷ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ
  ﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥﻳﺞ ﺍﺯ ﺩﻳﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ
 ﻱﺍ ﺭﺗﺒﻪ ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴــﻣ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ 
 ﺎﺭﻴﻣﻌ
 ۰/۶۵ ۳/۳۲ ۱۶۳ ﻲﻧﺒﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫ
ﮐـﺎﺭ  ﻱﻦ ﺑﺮﺍﻳﻴﭘﺎ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
 ۰/۲۷ ۳/۷۰ ۱۶۳ ﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ
ﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻴﭘﺎ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
 ۰/۴۷ ۳/۲۰ ۱۶۳ ﺯﺍ ﻂ ﺍﺳﺘﺮﺱﻳﺷﺮﺍ
 ﻱﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﺮﺍﻫﻢ
 ۰/۷۸ ۳/۵۳ ۱۶۳ ﻻﺯﻡ
 ۱/۵۰ ۴/۸۰ ۱۶۳ ﻦﻳﻴﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎ
ﻋـﺪﻡ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴـﺰﻩ ﺩﺭ 
  ۱/۸۰  ۳/۴۴  ۱۶۳  ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺗﺮﺱ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻗـﺪﺍﻡ 
ﻫﻨﮕــﺎﻡ ﺑــﺮﻭﺯ  ﻲﻋﻤﻠ ــ
  ﺣﻮﺍﺩﺙ
  ۱/۴۱  ۳/۱۵ ۱۶۳
  ﺎﺩﻳﺎﺭ ﺯﻴﺑﺴ= ۵ﺎﺩ  ﻳﺯ= ۴ﻣﺘﻮﺳﻂ = ۳ﮐﻢ = ۲ﺎﺭ ﮐﻢ ﻴﺑﺴ= ۱: ﺎﺱﻴﻣﻘ
ﺠـﺎﻡ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧ  ﺍﺯ ﻲﺑﺮﺧ ـ ﻱﺑﻨـﺪ  ﺭﺗﺒﻪ
ﻼﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻳﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺖ ﻫﻼﻝ ﻴﺷﺪﻩ ﺟﻤﻌ
 ﺎﻥ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﻳﺪﮔﺎﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺯ ﺩ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۸ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﺍ ﻲﺑﺮﺧ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ -۸ ﺓﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ
  ﺪﮔﺎﻩﻳﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺯ ﺩﻼﻳﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺟﻤﻌ
  ﺎﻥﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
  





، ﻱﺠﺎﺩ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺍ
 ۰/۹۷ ۳/۸۵ ۱۶۳ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟ
  ۰/۲۸  ۳/۲۰ ۱۶۳  ﻪﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
  ۱/۶۰  ۳/۳۶ ۱۶۳  ﺳﻮﺍﻧﺢ
  ﺎﺩﻳﺎﺭ ﺯﻴﺑﺴ= ۵ﺎﺩ  ﻳﺯ= ۴ﻣﺘﻮﺳﻂ = ۳ﮐﻢ = ۲ﺎﺭ ﮐﻢ ﻴﺑﺴ= ۱: ﺎﺱﻴﻣﻘ
  ﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻴﭘ
ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ  ﻲﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎ
 :ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ
  
 ﻱﻫـ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ــﻪ ﻱﺍﺯ ﺁﻧﺠـ ــﺎ ﮐـ ــﻪ ﺍﺟـ ــﺮﺍ  -۱
ﻦ ﺁﺣـﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ ﺯﺵﺁﻣﻮ
ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺭﺑﺮﺧﻮ ﻱﺎﺩﻳﺖ ﺯﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺑﺎﺭ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻭ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
ﻫﺎ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺍ ﻱﺳﺎﺯ ﻲﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﻏﻨ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺣﻤـﺮ ﻫـﻼﻝ  ﺖﻴ ـﺟﻤﻌ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
 .ﺷﻮﺩﻼﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺍ
 
 ﻱﺮﻭﻫـﺎﻴﺍﺯ ﻧ ﻱﺮﻴ ـﮔ ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺑﻬـﺮﻩ -۲
ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻋﻤﻠ ـﻳﺛﺮﺗﺮﺆﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣ
ﻊ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻳﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺷـﺎ  ﻱﺭﺍﺳﺘﺎ
 ،ﺎﻥ ﺍﺑـﺮﺍﺯ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺣﻤـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻫﻼﻝ ﺖﻴﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﭘ
ﻦ ﻳ ـﺖ ﻭ ﺍﺭﺷـﺎﺩ ﺍ ﻳﺮ ﺟـﺬﺏ، ﻫـﺪﺍ ﻴﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﺴﻳﺍ
ﮋﻩ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻳ ـﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑـﻪ ﻭ ﻦ ﻣﺮﻴﺑﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻴﻧ
ﻭ ﺩﺭﺍﺯﻣـﺪﺕ  ﻲﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﺍﺻﻮﻟ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﮏﻳ ﻲﻃ
 ﺪﻛﻨﺍﻗﺪﺍﻡ 
  
ﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻳﻖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺎﻥ ﺍﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ -۳
ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺑـﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻱﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
ﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻴﻦ ﺭﻭ ﭘﻳﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺍﺯ ﺍ ﻲﻣ ﻲﻊ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻳﺷﺎ
ﻼﻡ ﻳ ـﺎﻥ ﺍﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳـﺘ ﻴﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﻣ
 ﻱﻫـﺎ ﮐـﻼﺱ  ﻫـﺎ ﻭ  ﺩﻭﺭﻩ ﻱﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ 
 . ﺪﻛﻨ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﻤﻫ ،ﻦﻴﻣﺍ ﻲﻗﻮﺳﺭﺎﻬﭼ ﺪﻣﺎﺣﻲﺳﺎﻴﻟﺍ ﻪﻴﻤﺳ ،ﻱﺮﻴﺷ ﺯﺎﻨﻬﺷ ،ﻱﺭﻮﻧ ﻥﻮﻳﺎ 
ﺭﺍﺰﮕﺳﺎﭙﺳﻱ  
       ﺪﺑﻳﻦ ﺳﻭﻴ ﺯﺍ ﻪﻠﻡﺎﻤﺗ ﻧﺎﺴﮐﻲ ﻌﻤﺟ ﺭﺩ ﻪﮐﻴ ﺖ
ﺍ ﻥﺎﺘﺳﺍ ﺮﻤﺣﺍ ﻝﻼﻫ ـﻳ ﺍ ﻡﺎـﺠﻧﺍ ﺕﺎـﺒﺟﻮﻣ ،ﻡﻼ ـﻳ ﻦ
ﻘﺤﺗﻴﻭ ﻪﺑ ،ﺪﻧﺩﺮﮐ ﻢﻫﺍﺮﻓ ﺍﺭ ﻖﻳﻤﮐ ﻩﮋﻴﺘﺔ  ـﺸﻫﻭﮋﭘﻲ 
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